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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministirio, con su escrito fecha 1.0
del mes anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para
el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, tÍ los
capitanes y primeros tenientes de la escala lictiva del arma
de Infantería comprerididos en la siguiente relación, que
principia con D. Alfonso García Serrano y termina con Don
Leonardo Gomila Gam1Uldí, por reunir las condiciones que
determina el arto 6.o del reglamento de clasificaciones de 24
de mayo último (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para eu eonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.·
Madrid 16 de febrero dEl 1892.
AzCÁRRAGA
Señol' Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Señor Inspector general de Infantería.
Relación que se cita
Capitanes
D. Alfonso Garcia Serrano.
» José Cantarino Martinez.
» Manuel Teijeiro Martí.
» Enrique Ambel Cárdenas.
» Vicente Ambel Cárdenas.
» Ramón Mollar Bernal.
» Victoriano Campos Gomara.
» Enrique Gil Cruz.
» Juan Contreras Contreras.
» Domingo Otero Caballero.
» Antonio Baeza Ruiz.
) Juan Presa Trigos.
» Joaquín do! Hoyo Garefe..
D. Fernando Benítez Camino.
) Manuel Núñez Jiménez.
:) Daniel Merino Martinez.
:) Andrés Campos Aguilai.
.. Manuel Romero Bermejo.
» Antonio Velasco Vera.
:) Celestino Rubiera Pidal.
» Federico Sánta Coloma Olimpo.
» Ramón Morandeira Corral.
) Ramón del Prado Fernández.
:) Janaro Hidalgo I>ópez.
:) Anselmo Antolin.
» José Solano Torres.
:) Justo Requejo Dominguez.
Primeros t8nient6~
D. Juan Carrasco Guzmán.
~ Antonio Francés Coloma.
) Fernando Lezcano Fornández.
) José Lambea del Villar.
:) Tómás de la Torre Peraln:".
» Antonio Lumbreras Somoza.
) Gregario Blasco Alzola.
» Isidoro Sierra Linacerm;.
» José Sueiro Godoy.
» Andrés Ponce Barquero.
) José Marrando Dorado.
:) Alberto Manteiga Mazas. .,
» Jnan Buigas Almuina.
) José López Morcillo.
:) Nicolás Moreira Toriñana.
» Juan Molino Acevedo.
» Savero Alvarez Lugin.
» Eugenio Novel Garcia.
» Pablo Moya Ayala.
» José Schaffino Sousa.
» Carlos Diaz Oastalio.
" Mariano Sancho Subirón.
» Félix Pareja García.
:. Máximo Barrio Morán.
» Jenaro Alonso y Alonso.
:. Cándido Jiménez Blázquez.
~ J os~ Mal'tfn Gil.
» Antonio ~stebanLuna.
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:Ó. Rafael Cos·Gayón Lifial.
~ Domingo Arráiz de Condarena Ugarte.
:v Ild-efonso del Castillo Zuleta.
» Faustino Manzano Peregalo.
:t Francisco Acost~ Romero.
.:t E<{uardo Moriñigo Abella.
» Ant~nio Yáfiez Varón.
) Leonardo Gomila Gamundi.









Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 5 del mes actual, la Reiría Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el ;Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien nombrar oficial mayor de esa Junta Superior
Consultiva, al teniente coronel del batallón Reserva. de
Lanzarote núm. 6, D. Fermín Alcayde Montoya, que actual-
mente se halla agregado á la misma Junta para auxiliar
sus trabajos, en la vacante 'Ocurrida por fallecimiento del
de igual clase D. Mariano Gallardo, que desempeñaba aquel
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y :lines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Séñores Capitanes generales de las Islas Canarias y Castilla




SerlOr Capitán gel}eral de Cataluña.
Señores PreRidento del Consejo Supremo de Guerra yMarina
é Inspec~o:r general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Eñ vista del t')xpediente instruido en ese
distrito, en averiguación de los responsables al pago de
126'20 pesetas que resultan de cargo en el extinguido bata-
llón Franco de la Paz, al capitán que fué del mismo D. Luis
Casas Pujol, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo c~n lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 30 de enero. último, y t
consi~erando que n~ han dado resultado :as diligen~ias i1
practICadas para averIguar el paradero de dlCho ex-oficIal, ~
asi como quaexisten datos bastantes para suponer que ca- l' ExcD}.o. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
rece de bienes de fortuna, ha tenido por conveniente deela- soldado del batallón DisciplinariQ de Melilla, Ezequiel Cama-
rar la insolvencia del referido D. Luis Casas y Pujol, y dis- ~ero Fernández, en súplica de que, cáh arreglo á la real 01'-
poner que las 126'20 pesetafl citadas se carguen al foudo <le d n de 13 de julio último (C. L. núm. 271), se le expida RU
entrútenimiento de dicho hatallón, sin perjuicio de prose· lieencia ab¡;;olnta; y t.eniendo en cuenta que el recurronto no
guir las actuaciones en el caso de pl'esentarse Ó ser habido sirvo en dicho batallón para cumplir compromiso de en-
el int.erol:'udo. ~anche ó reenganche, sino como consecuoncia de haberle
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y sid., conmutada la pena de caíor.ce años de reclusión tempo-
demlÍ.f~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 'Tal por 1:;1 de extinguir Cinco en 01 expresado Disciplinado,
dl'itl16 de febrero de 1892. por la cual no se halla este individuo comprenditlo en In
AzCÁURAGA. Ímncionada real orden, etR2Y (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E. y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12
de octubre y 29 de enero últimos, respectivamente, se ha
servido desestimar la referida instancia..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. V. K muchoM afioe. Ma-
9.8. SECCIÓN 1 drid 16 de febrero de 18~2..
AZOÁRRAGAExcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en 22
de enero último, al remitir la instancia promovida por el 1Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Ayuntamiento de Vitoria, e~ súplica de que la con~trucción 1Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de un cuartel para un batallon de Infanteria en tIempo de y Capitán general de Granada.t
paz, según la real orden de 14 de enero de 1891 (D. O. nú- .
mero 11), se amplie paraun regimiento en igual pie, el ---<..~-
Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regente del Reino, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ha ~nido á bien acceder á lo solicitado por el Ayuntamien- confinado en la cárcel de Cienfuegos, Ildefonso JiinénezRum-
to, autorizando á V. E. para que ordene la formación del baut, en solicitud de indulto dalresto de l~s penas de siis me-
proyecto correspondiente de un cuartel pa-ra un regimiento d' d .. , . 1 t ~ t b" d
.... ses y un la e pnslOn correCClOna ,y res anos am len ede Infanteria, con SUJeCIón al programa aprobado por real . '. . . .
d 22 d f b d 1888 D O ú 41) . h la mIsma pena, que le fueron Impuestas en ese dlstnto, en
orde.n de b e e rlero de 'ó d( l' . n m'
t
'dque a 12 de octubre de 1890, por 10& delitos de insulto de palabra
serVIdo e ase para a re acCl n e os proyec os e cuar- l' '.. .
. , y obra á fuerza armada; y temendo en cuenta que no eXIsten
teles tlpos. t' . t'fi 1 'ó' d d' l . 1
1 d 1 d· á V E . . . t mo IVOS que JUs 1 quel1 a concesl n. e IC la graCIa, eDe rea or en OIgO . . para su conoclm1Cn o y ) . '. .
. d á V E h tí 1\1 f,ev fq· D. g.), yen su nOD;lbre la Rema Regente del Remo,de~ás ef~ctos., D~s 198~~' e .. muc os a os. a- .de "C'onformidad con lo expuesto por V. E. y por el Consejo
dnd 16 de febrero e ..,. Supremo de Guerra y Marina, en 26 de octubre y 29 do enoro
AzcA:aRAGA .
últimos, respectivamente, se ha servido desestimar la men-
Sefior Capitán general de las Provincias Vascongadas. cionada instancia. .
_ • _ De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
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COMISIÓN LIQUIDADORA DEL CONSEJO DE REDENCIONJ!]S
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E ..dirigió á •
este Ministerio, en 26 de septiembre último, solicitando se'
liquide y abone el importe de la relacíón remitida en el mes
de marzo de 1886, por el r~gimiento Infantería de la Reina,
de Cuba, hoy Maria Cristina, al suprimido Consejo dé Re·
denciones, la cual da principio con el sargento MiguelVidal,
y termina con el de igual clase Mateo Balbuena; y teniendo .
en cuenta lo informado por la Inspección General de Adroi- .
nistración Militar, el Rey (q.D. g.), yen su nombro la Reina.
Regente del Reino, se ha servido resolver qtle, con lH'reglo á
lo dispuesto en el arto 26 de las instrucciones aprobatlas por
real orden de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239), tanto la
efecios consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de febrero de 1892.
AzcÁR1U.GA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.




Excmo. ~r.: Accedíendo á lo solicitado por el general
d.e brigada D. Juan Gutiérrez Cámara, gobernador militar
de la provincia de Jaén, S. M. la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido concederle un mes de licencia para esta corte, á fin de
que pueda evacuar asuntos.propios.
De real orden lo digo á V. E. para!lu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoj años.
Madrid 16 de febrero de 1892.
Señor Capitán general de Granada~
Setíor Capitán general de Castilla la Nueva· é Inspector gene-
• ral de Adminiltración. Militar. . ,
2.11. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el comal~­
dante graduado, capitán del Cuerpo· de Estado Mayor del
Ejército, D. Mmo Ureña y González Olivares, que tiene su
destino en esa Capitanía Géneral, y presta sus servicios en
la Comisión del plano del campo atrincherado de Oyarzun,
ha tenido á bien cOIlcederle <'los meses de licencia, por asun-
tos propios, para esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas, Ins-
pector general de Administración Militar y General Sub-
secretario de ~steMinisterio Inspector general del Cuerpo




relación rel'ericla como todas las <1ue EO encuentren on su
caso, soan liquidadas por 01 negociado ()q)O(~.lH] (10 li(juida-
.ción del primor período, afeeto á la S~)(.:eióa do Engunches y
Reenganches de la Administración Militar, y que á medida
que se vayan liquidando proponga la Inspección Genera1 de
Administración Militar á este Ministerio, su pago ellla for-
ma que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Administración Militar.
-.-
REUONTA Y CRÍA CA:BAI.LAR
3. a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Ayuntamiento de Sevilla, con fecha 20 de enero último, y
que cursó á este Ministerio en 26 del mismo el Capitán ge-
neral de Andalucía, solicitando l~concesiónde algunos pre-
.mios con destino á la Exposición de ganados) que según
costumbre de años anteriores tiene acordado celebrar en el
mes de abril próximo; y considerando de interés nacional
estimular la producción caballar, para que alcance el des-
arrollo qué reclaman las necesidades de la .sociedad y la
remonta de 1013 institutos armados del Ejército, el Rey (que
¡Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver se adjudique un premio de 1.500
pesetas al mejor caballo de tiro ligero que se presente en
aquel certamen, y se considere apropiado para el arrastre de
las piezas de .Artillería; otro de l.ooO pesetas, para el que
de raza española, hispano~árabe óhispano-inglés sea ca-
lificado en primer término por el Jurado, como semental
para productos de silla, y Stas de 500 pesetas para los mejo-
res lotes de potros, que así españoles como de cruza, de tres
á cuatro año~ de edad y de un mismo hierro cada lote, con-
curran Ala expresada Exposición; debi<mdo formar parte del
Jurado que adjudique los premio! el coronel más antiguo
de los. Establecimientos de feIúonta, y aplicán,dose dicho
gasto al cap. 13 del presupuesto, Gastos dipersos é imp1'evistos)
á cuyo fin ordenará V. E. á la~ Intendencia de este distrito
.la expedición del oportuno Hbramientoá favor del habilita-
do de este Ministerio. .
De reaLorden lo digo a V. E. para su conocimiento y
démás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16· de febrero de V~92. '
AZCÁRRAGA
Beñor Inspe.ctor geRetal de A:dministradón Militar.
. .
Señores Capitán general de AndaluCía é Inspectores genertÜel3




Excmo. Sr.: Accediendo á lo soliciÚtdo por el teniente
ge,neral D. José Gám1r y Maladeñ, S. M. la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q.. D. g.), se
ha sertido autorizarle para que fije su residencia en esta'
corte, <;>n situación de cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
\
..,
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 16 de febrero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores eapitán geneml de Andalucía é Inspector general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se hasorvido autorizar
al general de brigada de la Sección de Reserva del Estado
Mayor General del Ejército, D. Vicente Añezes y Delgado,
para que fije su residencia en €sa capitaL'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguieptes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 16 de febrero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
V. E. cursó á eilt¡;l Ministerio, con fecha 30 de enero último,
formulada á faTor del músico de primera clase del batallón
Cazadores de las Navas núm. 10, Julián Iglesias Galán, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino;
ha tenido á bien concederle dicho retiro para Bilbao, abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha capital,
desde 1.0 de marzo próximo venidero, el sueldo provisional
de 30 pesetas mensuales, como comprendido en la. ley de
26 de abril de 1856, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan; á euyo fin se le remite, con esta
fecha, la documentada propuesta del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1892.
AZCÁRRA.GA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de las Províncias Vascongadas é Inspector
general do Administración Militar.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
10.a. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden
de 20 de enero último (D. O. núm. 15), por la cual se conce·
dió autorización a la Comisión liquidadora de Cuerpos di·
sueltos de la Península, para reclamar, en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1874-75, la cantidad de 512'50 pesetas,
importe de las pagas de julio, agosto y septiembre de 1884,
pertenecientes a D. Franci3CO Gara y Guevara, se entienda
rectificada en el sentido de que los citados meses correspon·
ponden al año de 1874, y no al que por equivocación se
consignó en la citada real orden.
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ereetoff. Dios guarde á V. E. much05 años. Ma-
drid 16 de febrero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Circular. E:x:cmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de base para declarar derecho al abono, desde 1.0 de
marzo próximo, de los sueldos que determina el arto 3.°
transitorio dell'E;glamento de ascensos vi~ente, /Son las si-
guientes: tenientes coroneles, 13 rebrero 1876; comandantros,
25 junio 1875; capitanes, 21 abril 1875, y primeros tenientes,
20 febrero 1876.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
comunicación fecha 19 de enero último, al remitir la ins-
tancia promovida por D. Augusto Ri.bes Villalba, en solicitud
de permiso para construir una casa con algibe, plantar viña
en substitución de arbolado, y reparar márgenes en una finca
de su propiedad, situada en segunda zona de la plaza de
Tortosa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido abien acceder á lo solicitado por el re-
currente, siempre que las obras se ejecuten de conro!-,midad
con el plano unido á la instancia, que al reparar márgenes y
plantar viñas no se aumenten las dimensiones de aquéllas
ni se altere la configuración del terreno, que las obras se
ejecuten en ~l plazo de un año, y-queden siempre sujetas
á las prescripciones generaletl vigentes respecto á construc-
ciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su eon<.lcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en 26 de
enero último, al remitir la instancia promovida por D.José
de la Fragua, en solicitud de autorización para construir una
caseta en un ostrero situado en la punta Sur del monte del
Gromo, tercera zona de la plaza de Santoña, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a biell acceder a lo solicitado, siempre que las
'labras se ejecuten de conformidad con el plano unido á la
instancIa, y queden en todo tiempo sujetas á las prescrip-
_ ciones generales vigentes sobre edificaciones en 13s zonas
1 polémicas de los fuertes y plazas de guerra.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yI demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
I drid 16 de febrero de 1892. AZCÁRRAGA
ISeñor Cnpitán general d(~ Burgos.
nn'llENTA y LI'!OGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
"
